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Опыт продвижения искусства отечественными 
и зарубежными библиотеками
Д . А. Алексеева
Научный руководитель: И. Ф. Павлова 
(г. Ижевск)
В современной деятельности библиотек активно используются раз­
личные методы и средства для продвижения искусства, важной состав­
ляющей является информирование пользователей о наличии отраслевой 
литературы, новинках и о предстоящих тематических мероприятиях.
К оригинальным методам продвижения искусства, которые исполь­
зуются зарубежными и отечественными библиотеками, можно отнести 
следующие.
В Питтсбурге (США) в библиотеке Карнеги, с целью привлечения 
внимания к сфере искусства, подросткам предложили разрисовать библио­
течные стеллажи, а по итогам работы участники акции были награждены. 
Юные пользователи получили не только возможность разового творческо­
го самовыражения в стенах библиотеки, но и увлекательный опыт, кото­
рый помог развитию их способностей и привлёк к  дальнейшей художест­
венной деятельности [2].
В рамках краеведческой работы библиотек осуществляется сбор и 
продвижение материалов по искусству региона или страны. Например, На­
циональная библиотека Норвегии активно участвует в создании, сохране­
нии и популяризации норвежского искусства. С 2009 г. совместно с радио­
вещательной компанией Norsk Rikskringkasting библиотека занимается 
созданием цифровых коллекций национальной музыки. А в сотрудничест­
ве с Национальным музеем фотографии библиотека реализует проект 
«Культурная история Норвегии»: создана электронная база, содержащая 
более 80 миллионов фотографий, отражающих историю страны [6]. Фото­
графии разделены на 27 категорий, каждая из которых включает от 1 до 22 
альбомов. Данная коллекция является общедоступной и размещена на по­
пулярном фотохостинге Flier.
Особенное внимание уделяется выставочной деятельности, на дан­
ный момент в библиотеке существует управление по организации и прове­
дению выставок и мероприятий. Каждый год библиотека реализует четыре 
крупные, детально подготовленные выставки [4].
Интересен проект «Арт-галерея» Курской областной научной биб­
лиотеки им. Н. Н. Асеева, который знакомит пользователей с творчеством 
деятелей культуры и искусства Курского края. Целями данного проекта 
являются сбор и сохранение информации краеведческого характера о 
творческих личностях края, обеспечение доступа к предметам искусства и 
помощь в осуществлении коммуникации между художниками и потенци­
альными ценителями искусства. На сайте проекта размещена информация 
разных времён о творческих деятелях Курского края, репродукции их из­
бранных работ, фото и видеоматериалы, информация о выставках, реко­
мендации к прочтению литературы. Рассмотрим структуру сайта проекта, 
который включает следующие разделы [1]:
•  Живопись и графика -  на май 2018 г. 15 статей о персонах, вы­
ставках и школах искусств.
•  Художественная фотография -  23 статьи, включающие фото и 
видеоматериалы о выставках фотографий и фотографах края. (По двум 
представленным фотографам информация на момент обращения отсутст­
вует).
•  Декоративно-прикладное искусство -  информация об школе 
народных промыслов, 8 выставках и 12 деятелях.
•  Арт-проекты. Раздел содержит информацию о дочернем проек­
те Арт-галереи «Я стану знаменитым». Цель проекта -  поддержка и про­
движение непрофессиональных авторов, студентов и учащихся художест­
венных направлений и повышение интереса к изобразительной деятельно­
сти. Приводится информация о реализации и состоявшихся выставках.
•  Конкурсы. В разделе публикуется информация о проведённых, 
действующих или планируемых конкурсах, условиях участия и призах.
•  На вернисажах Курска. Даются ссылки на учреждения культу­
ры, с которыми сотрудничает библиотека.
•  Клуб любителей искусств. Среди задач клуба — организация 
досуга, приобщение посетителей к культурной жизни края, расширение их 
эстетического кругозора и популяризация искусства.
Отдел литературы по искусству Краснодарской краевой детской 
библиотеки им. братьев Игнатовых, действующий более 30 лет, включает 
абонемент и арт-гостиную. Основное направление работы отдела -  эстети­
ческое развитие личности ребёнка. Помимо выдачи и просмотра книг, нот 
и других документов по искусству, пользователи имеют возможность по­
знакомиться с мультимедийными изданиями, создаваемыми работниками 
библиотеки. Мультимедиа технологии используются для создания увлека­
тельных библиографических пособий и для проведения массовых меро­
приятий, ориентированных на школьную программу, запросы пользовате­
лей, а также памятные даты. Например, для того, чтобы заинтересовать де­
тей античным искусством, предоставить им полноценные, обширные зна­
ния, создан диск с интерактивной программой «Олимпийские боги в ис­
кусстве». Созданная электронная энциклопедия включила античные про­
изведения изобразительного искусства, музыку и современный кинемато­
граф. Для проведения акций-викторин аудитория делится на 3 труппы: 
младшая -  дети от 7 до 10 лет; средняя -  от 11 до 13 лет и  старшая -  от 14 
до 15 лет. В соответствии с особенностями каждой возрастной категории 
составляются мультимедийные викторины по различной тематике [3].
В Национальной библиотеке Удмуртской Республики практикуется 
предоставление пользователям такой услуги, как новостная рассылка о ли­
тературе по разным сферам. В том числе, можно оформить подписку на 
рассылку «Изобразительное искусство. Архитектура. Дизайн». Благодаря 
существованию данной услуги пользователи имеют возможность получать 
информацию о свежих поступлениях книг, произведений периодической 
печати, сборниках и отдельных статьях, как традиционного, так и элек­
тронного формата, посвящённых истории, теории, практической части и 
преподаванию видов искусства. Информация о литературе доступна для 
онлайн просмотра, и имеется возможность скачивания на персональные 
гаджеты. Выпуски рассылки с 2014г. можно посмотреть на сайте библио­
теки, на котором предоставляется возможность познакомиться с подбор­
ками литературы, выпущенными ранее [5].
Активная деятельность по продвижению искусства среди детей ве­
дётся в центральной муниципальной библиотеке им. М. Горького ЦБС г. 
Ижевска, реализующей широкий спектр мероприятий, посвященных ис­
кусству. Библиотека знакомит детей с театральным искусством, регулярно 
проводя кукольные спектакли театра «Золотой ключик» для школьников 
начальных классов. Участие в деятельности театра могут принимать все 
дети, желающие попробовать себя в роли кукловодов или актёров. Для де­
тей от 12 до 16 лет предлагается игровой театр «Шкатулочка». Работа те­
атра направлена на выявление и дальнейшее развитие у  детей творческих 
способностей. Также в библиотеке действует студия пластилиновой муль­
типликации «Инсайт». Дети от 8 до 12 лет вместе с руководителем приду­
мывают сюжеты для будущих мультфильмов, лепят фигурки персонажей, 
создают декорации, снимают, озвучивают и монтируют, получая в итоге 
интересные мультфильмы [7].
Таким образом, проанализировав информацию о методах работы 
специалистов сферы библиотечной коммуникации и сотрудников культур­
ных учреждений, можно сделать вывод, что продвижение искусства явля­
ется актуальной деятельностью организаций сферы культуры, и, в первую 
очередь, библиотек.
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